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Ⅰ．はじめに
　2019年10月23日から10月27日にかけて、台湾
で 第11回 IAGG ア ジ ア / オ セ ア ニ ア 国 際 
老年学会議（11th International Association of 
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第11回 IAGG アジア / オセアニア国際老年学会に参加して
小林小百合＊，松戸典文＊，村田友紀子＊
Experience of participating 
the 11th International association of gerontology and geriatrics asia/oceania 
regional congress 2019





ム で の 研 究 の 一 端 に つ い て、「WHAT 
E F F E C T  T H E  P H Y S I C A L  A N D 
PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF THE 
RESIDENTS WITH DEMENTIA HAVE ON 
DAILY CARE IN GROUP HOMES ？（グルー
プホームでデイリーケアを受ける認知症高齢者
への身体的・心理的影響は？）」というタイト
ルの発表を行った。松戸は「PUBS AS AN 
I N D I C A T O R  F O R  A D D R E S S I N G 
CONSTIPATION AMONG THE ELDERLY




















































































































OF GERONTOLOGY & GERIATRICS）
ホームページ：OUR MISSION，https://
www.iagg.info/mission．（ 検 索 日：
2020.9.20）
日本老年学会ホームページ：IAGG（国際老年
学 協 会 ），http://www.geront.jp/iagg/
index.html．（検索日：2020.9.20）
